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INTRODUCCION 
En su Séptima Reunión (Managua, Nicaragua, 10-13"de diciembre de I960)' 
el Comité de Cooperación Económica decidió no modificar el programa de 
asistencia técnica en curso dejándolo hasta que tuviese lugar una reunión 
del propio Comité durante la cual se efectuaría un estudio detenido dé las 
necesidades y prioridades. 
Por lo que a ìa Organización Internacional del Trabajo (OIT) se re-
fiere, continuaron desarrollándose según lo previsto, los dos proyectos si 
guientes : 
a) A cargo del programa ampliado de las Naciones Unidas: Proyecto 
de productividad y formación profesional (resoluciones 60, 77 y 97); 
b) A cargo del programa ordinario de la tíIT: Misión del experto en 
cuestiones laborales, en el marco del proyecto de estudiò dé Tenencia de 
la Tierra en Centroamérica (resolución 73), 
Durante el período cubierto por el presènte informe, la OIT envió ade 
más a cargo de su presupuesto ordinario, a dos asesores para que efectuaran: 
c) Un estudio preliminar de la forma en que podría llevarse a cabe, 
durante 1962-1964, un proyecto de investigación dé las cargas de trabajo 
(resolución 94 del 1/9/1959); 
d) Un estudio preliminar de un proyecto que podría llevarse a cabo 
conjuntamente con la ESAPAC para el adiestramiento de los administradores 
de la legislación del trabajo de las repúblicas centroamericanas y Panamá. 
Además, de acuerdo con ia resolución 94 arriba mencionada, la OIT há 
enviado desde octubre de 1962, a un experto encargado de llevar a cabo una 
parte del proyecto conjunto BTA0-0IT sobre cargas de trabajo. El envío de 
dicho experto se ha hecho a cargo del programa ordinàrio déla OIT, 
En el presente informe que la OIT somete a la ' atención del Comité de ' 
Cooperación Económica en su VIII Reunión sé proporcionan datos sobré las 
actividades antes mencionadas, así como sobre sus orientaciones actuales 
dentro de los programas de asistencia técnica previstos para él bienio 
1963-1964. ? 
/I, PRODUCTIVIDAD 




a) Antecedentes de la misión y perspectivas futuras . 
1. . La misión de productividad de la OIT ha estado actuando en Centroamé 
rica sin interrupciones, desde 1957« Durante este periodo ,se han ido modi 
fieando tanto sus objetivos como su estructura, debido a: 
a) Un mejor conocimiento de las características de la industria cen 
troamericana, lo que ha permitido sentar firmemente los principios de ac-
ción y las prioridades que deben asignarse a cada nivel de formaciónl 
b) Las nuevas necesidades que han venido surgiendo como consecuen-
cia ya sea de la instalación de nuevas plantas como también de.los estudios 
emprendidos al nivel nacional y regional, sobre la factibilidad de nuevas 
empresas que pudieran ser creadas en Centroamérica, 
2. Por este motivo, en el presente año se ha observado una nueva evolu-
ción en este proyecto que hasta mediados de 1959 estuvo a cargo de una mi-
sión de tres expertos en productividad, y más tarde, entre julio de 1959 y 
diciembre de 1961 de dos expertos en productividad y uno en formación pro-
fesional textil. Las crecientes necesidades de formación en el campo de la 
gerencia de las empresas, que es menester satisfacer localmente, así como 
la necesidad de prestar una más amplia colaboración en el sector de les es-
tudios de factibilidad de nuevas plantas, han aconsejado volver a la fórmu-
la de tres expertos en productividad, abandonando, por el momento, el sec-
tor de la formación profesional. Este cambio se decidió de acuerdo con. la 
CEP AL, 
3. Sin embargo, también esta fórmula debe .considerarse como de transi-
ción, ya que, como resultado de las actividades desarrolladas, se hacen 
más amplias las necesidades de una acción diversificada y especializada de 
expertos de productividad en la región; es con este motivo que la OIT,pre-
vé incrementar en 1963-1964, el volumen de la asesoría técnica proporciona 
da en este campo, aumentando a siete el número total de expertos que actúa 
rán en Centroamérica, 
/4. De otro 
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4. De o t ro l ado , como,por una p a r t e , l o s fondos d i s p o n i b l e s para p r o -
yectos de c a r á c t e r r eg iona l con cargo a l programa ampliado e s t á n subord i -
nados a c i e r t a s l im i t ac iones y, por o t r a , como la OIT se propone ampliar 
su a c t i v i d a d r e g i o n a l en Centroamérica en campos d i s t i n t o s a l o s de l a 
product iv idad y de la formación p r o f e s i o n a l (véanse a e s t e r e s p e c t o l a s 
p a r t e s I I I , 17 y ¥ de l p r e s e n t e in fo rme) , s e ha. v i s t o l a conveniencia de 
dar una e s t r u c t u r a d i f e r e n t e a l proyecto« 
5. La nueva e s t r u c t u r a , que se adop ta r í a a p a r t i r de 1963, i n c l u i r í a 
por l o t an to a l o s expertos de p roduc t iv idad a d s c r i t o s a l o s programas na 
c iona le s de cada una de l a s cinco r e p ú b l i c a s más dos exper tos r e g i o n a l e s , 
uno de l o s cua les ac tua rá en ca l idad de j e f e de l .g rupo y coordinador de 
la acc ión de l o s exper tos n a c i o n a l e s . 
b) Objet ivos de l a acción desa r ro l l ada e n t r e 1959 y 1961 
6 . Cuando en 1959 la OIT se lecc ionó a l expe r to en formación p r o f e s i o n a l 
qué debía as ignar a l a mis ión r e g i o n a l , a c a t ó plenamente e l s en t ido de l a s 
recomendaciones que l a reunión d e l Grupo de Traba jo de l a i n d u s t r i a t e x t i l 
de l a Comisión de I n i c i a t i v a s I n d u s t r i a l e s , había formulado en enero de 
1958 y que. e l Comité de-Cooperación. Económica d e l Istmo Centroamericano 
h izo propias en su V reunión ( reso luc iones .60 y 77) . Es dec i r , " se con t ra tó 
a un exper to con amplios conocimientos para e l a b o r a r un programa.de ad i e s 
t ramiento des t inado a l pe r sona l de mantenimiento, a los. supe rv i so r e s , a 
los con t ramaes t res , a s í como, a los t r a b a j a d o r e s c a l i f i c a d o s : de l a i n d u s t r i a 
t e x t i l , . • . ;... 
7. La a c t i v i d a d d e l exper to debía d e s a r r o l l a r s e en t r e s n i v e l e s d i s t i n -
t o s : desde l a formación de mecánicos has t a l a formación, de m a e s t r o s - i n s t r u c 
t o r e s que p rosegu i r í an l a s a c t i v i d a d e s de formación emprendida por e l exper 
t o i n t e r n a c i o n a l , después de concluida., su l a b o r en l a r e g i ó n . -, Sin. embargo, 
s e comprobó que esos o b j e t i v o s eran un t a n t o o p t i m i s t a s cuando- se t r a t ó de 
ponerlos en p r á c t i c a y l a a c t i v i d a d de l e x p e r t o tuvo que l i m i t a r s e , a, l a f o r 
mación de mecánicos, -
c) Obje t ivos de l a acc ión de. l o s exper tos ; 
8. En e l campo de l a p roduc t iv idad , l o s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s dé l a a c -
ción de l o s exper tos para 1961/1962 fue ron : 
/ a ) Demostraciones 
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a) Demostraciones sobre p roduc t iv idad en empresas ( p r e v i s i ó n de a c t i 
v idades ; organizac ión de l a producción, admin i s t r ac ión d e l pe r sona l ; s impl i 
f i c a c i ó n d e l t r a b a j o ) ; 
b) Colaboración con l a s secciones de p roduc t iv idad de l a s i n s t i t u c i o 
nes de fomento y formación de homólogos; y 
c) Otras a c t i v i d a d e s ( seminar ios ; cursos i n t e n s i v o s ; se s iones de 
a d i e s t r a m i e n t o , de e s t u d i o y de información sobre organizac ión de empresas 
y t ó p i c o s de p r o d u c t i v i d a d ) . 
9 . En e l campo de la p roduc t iv idad ocu r r ió l o c o n t r a r i o de l o .que s e no 
t ó en e l campo de l a formación p r o f e s i o n a l . En e s t e caso , en e f e c t o , l o s 
o b j e t i v o s se r e v e l a r o n demasiado l i m i t a d o s , en comparación con l a s nuevas 
neces idades de la reg ión y con l a s p o s i b i l i d a d e s de acc ión de l a mis ión , 
de manera que é s t a abarcó l o s s i g u i e n t e s p royec tos : 
a) Organización de cursos s is temát icos de ad ies t r amien to de l a a l t a 
g e r e n c i a , con e s t u d i o , por p a r t e de l o s p a r t i c i p a n t e s , de casos de organi 
zación de empresas y p roduc t iv idad ; 
b) I n t e g r a c i ó n de l a a c t i v i d a d de l o s exper tos de l a misión, en e l 
marco de l o s i n s t i t u t o s de fomento y c e n t r o s de produc t iv idad e x i s t e n t e s ; 
c) P a r t i c i p a c i ó n en l o s e s tud ios de f a c t i b i l i d a d de p l a n t a s que l a 
CEPAL l l e v a a cabo en e l plano r e g i o n a l ; 
d) P a r t i c i p a c i ó n en proyectos e s p e c i a l e s de reorgan izac ión de emprj3 
sas dé s e r v i c i o s p ú b l i c o s , eventualmente en co laborac ión con lo s exper tos 
nac iona les de p roduc t iv idad que l a OIT t i e n e as ignados a Nicaragua y a E l 
Sa lvador ; y 
e) Colaboración con e l p royéc to n a c i o n a l de formación de mandos i n -
termedios en l a i n d u s t r i a t e x t i l en Guatemala, con p a r t i c u l a r é n f a s i s s o -
b re la r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a s empresas. 
d ) E s t r u c t u r a de l a misión 
10. Para l l e v a r a cabo l a s t a r e a s a n t e s mencionadas, l a OIT ha asignado 
a l proyecto l o s exper tos cuyos nombres se i nd i c a n a con t inuac ión : 
S r . R, Aguado Jou, J e f e de Misión, exper to en p roduc t iv idad , desde 
enero de 1961 a l a f e c h a ; 
S r . G.R. Galla-More, exper to en p roduc t iv idad , desde enero de 1961 
has ta f i n a l e s de j u n i o de I96Í. (Ul te r io rmente quedó asignado a l pro 
yec to n a c i o n a l de Nicaragua) ; 
/ S r , A. Lesmarie, 
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Sr . A. Lesmarie, experto en formación p r o f e s i o n a l : desde j u l i o de 
1960 has t a diciembre de 1961; 
S r . A. Ventosa Rosich, quien empezó su a c t i v i d a d eh l a misión ett 
j u l i o de 1961; 
S r . Vfi t t ich , exper to en p roduc t iv idad , quien s e incorporó a la mi-
s ión en agosto de 1962, 
11. Cabe mencionar también a l o s exper tos s i g u i e n t e s qu ienes , a pesa r de 
e s t a r asignados a l o s programas nac iona le s , han colaborado muy act ivamente 
con l o s exper tos r e g i o n a l e s : 
S r . M. Knayer, experto en p roduc t iv idad en El Salvador desdé enero 
de 1961 has ta diciembre de 1962; 
• S r . M. Alcalá Golombri, experto, en. formación de mandos in termedios 
de la i n d u s t r i a t e x t i l en Guatemala desde enero de 1961 hasta diciem 
bre de 1962; 
S r . R. Galla-More, desde j u l i o de 1961; én su nueva ca l idad de exper 
t o de p roduc t iv idad en Nicaragua. . ^ 
, 2 . Act iv idad d e s a r r o l l a d a 
a) ' Formación p r o f e s i o n a l 
12. La OIT ha sometido ya al . Comité de Cooperación Económica d e l Istmp 
Centroamericano, un informe completo sobre, l a a c t i v i d a d d e s a r r e l l a d a en l a 
r eg ión por e l exper ta en formación p r o f e s i o n a l t e x t i l (S r . A, Lesmarie) en 
e l c u a l se descr iben l o s problemas a que tuvo que hacer f r e n t e e l exper to 
en e l curso de su piisión y l a s razones por qu3 después de . haberse concluido 
a lgunas expe r i enc ia s de formación de mecánicos.en Costa Rica , Nicaragua, 
E l Salvador y Guatemala, se p r e f i r i ó dar por completada s u misión y abando-
nar por e l momento l a i n c l u s i ó n de un exper to de formación p r o f e s i o n a l , t e x -
t i l . en e l equipo r e g i o n a l de exper tos , . 
13. En l o que se r e f i e r e a l per íodo c u b i e r t o por éL p re sen t e informe, e l 
exper to completó en E l Salvador y en Guatemala dos cursos de formación de 
mecánicos de mantmimiento de l a i n d u s t r i a t e x t i l , que había empezado, en 
l o s úl t imos meses de 1960, en los c u a l e s se s igu ió , la. fórmula que s e habla 
adoptado con é j d t o en Costa Rica y-Nicaragua. , . 
/ 1 4 . En l o s 
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14« En l o s dos p a í s e s se obtuvo la co laborac ión de l a s a u t c r i d a d e s y 
o t r o s elementos nac iona les ( e l Min i s t e r io d e l Trabajo y l a Asociación de 
I n d u s t r i a l e s T e x t i l e s , en Guatemala; e l INSAFOP, e l M i n i s t e r i o d e l Traba-
jo y e l Centro de P roduc t iv idad , en E l Sa lvador ) . También colaboraron ac 
t ivamente con e l exper to l a s misiones de l a ayuda b i l a t e r a l de l e s Estados 
Unidos. 
15. E l exper to proporcionó, en t « t á l , c u a t r o meses de enseñanza en Gua-
temala y cua t ro a i E l Salvador para completar l o s cursos ya empezados con 
ant e r i o r idad , 
b) P roduc t iv idad y organizac ión de empresas 
16. Antes de emprender ac t i v idades p r á c t i c a s en la r e g i ó n f u e p r ec i so 
que l o s nuevos a se so re s en produc t iv idad v i s i t a r a n l a s r e p ú b l i c a s c e n t r o -
americanas para r e c a b a r de l a s au to r idades nac iona le s y de l o s c í r c u l o s 
de l a producción la más amplia información sobre la s i t u a c i ó n l o c a l . 
Además l o s nuevos a s e s o r e s t u v i e r o n r eun iones en México con l o s f u n c i o n a -
r i o s de l a CEPAL y del Centro de Acción de l a OIT, y, más t a r d e , reuniones 
con jun tas con l o s o t r o s exper tos de l a OIT que ya ac tuaban en l a zona, 
17. E l programa de acc ión que f u e del ineado en e s t e per íodo p re l imina r 
t e n í a en cuenta también l o s puntos s i g u i e n t e s , en l o que a métodos de t r a 
b a j o se r e f i e r e * 
i ) La conveniencia de que l o s exper tos permanecieran en cada p a í s 
por pe r íodos continuos l o más prolongados p o s i b l e ; 
i i ) La conveniencia de que, donde f u e r a n e c e s a r i o , dos o más exper-
t o s t r a b a j a r a n conjuntamente en e l mismo p a í s , l o que p e r m i t i r í a l l e v a r a 
cabo con mayor i n t e n s i d a d a c t i v i d a d e s de formación y e l c o n t r o l de l o s r e -
s u l t a d o s ; 
i ü ) La conveniencia de que l o s exper tos d e l proyecto colaboraran , 
por un t o t a l de s e i s meses-exper to con Ja CEPAL en México, en e s tud ios de 
c a r á c t e r t é c n i c o económico de nuevas p o s i b i l i d a d e s i n d u s t r i a l e s en Cent ro-
amér i c a ; 
i v ) La necesidad de a s i g n a r , en l a medida de l o p o s i b l e , a cada r e -
públ ica en e l b i en io 1961/1962, un número i g u a l de méses-éxper ta de a s i s -
t e n c i a d i r e c t a . 
/ 1 8 . S in embargo 
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18, S in anbargo, se rá más f á c i l l a d i s t r i b u c i ó n del t iempo de l o s exper -
t o s cuando cada pa i s . t enga su propio exper to nac iona l de p roduc t iv idad , l o 
que se cuenta, poder r e a l i z a r en e l b i en io 1963/1964» 
19« .En e l Anexo número 1 se . i nd ican l a s . ac t iv idades p r i n c i p a l e s d e s a r r o -
l l a d a s por l o s expertos de p roduc t iv idad en e l pe r iodo enero 1961-sept iem-
bre 1962. 
c ) Observaciones sobre la a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a por l a misión 
20. E l examen dé la l abo r d e s a r r o l l a d a por l o s -expertos conduce a c i e r t a s 
observaciones que s i r v i e r o n de base para la p l a n i f i c a c i ó n de la u l t e r i o r 
a s e s o r í a . 
i ) En e l p lano de la organizac ión de la misión 
1) Se confirmó l a necesidad de que l o s e x p e r t o s de l proyecto 
permanecieran en cada r epúb l i ca por per iodos i n in t e r rumpidos j l e más l a r -
gos p o s i b l e . „ .... . . . . . . . 
En e f e c t o , t a l permanencia prol&ngada pe rmi t ió a l o s expertos r e g i o -
n a l e s conocer l o s problemas de l a s empresas l o c a l e s , a n t e s de emprender l a 
a c t i v i d a d de formación y por l o t a n t o , adap ta r l o s programas de cursos y 
seminarios y sobre todo l a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s , a l a s necesidades l o -
c a l e s . 
La func ión docente d e l e x p e r t o puede a s í t e n e r su n a t u r a l complmien-
t o en aquel la de a s e s o r d i r e c t o , en e l e s t u d i o y en l a so luc ión de l o s pro 
blemas concre tos de cada p l a n t a . 
2) Se confirmó la u t i l i d a d de t e n e r más de-un docente para l e s 
seminarios sobre organizac ión y p roduc t iv idad , para l o s v c u a l e s „se prevé l a . 
p a r t i c i p a c i ó n de un número elevado de a s i s t e n t e s ( v e i n t e o más) y l a e j ecu 
c ión .por p a r t e de é s t o s , de e s t u d i o s de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , en l a s empre-,, 
s a s . 
Los cursos de Nicaragua, de Cost^ Rica , E l Salvador y Guatemala, han 
demostrado que s ó l o . la p resenc ia de dos expe r tos , en ocasión, de l Seminario 
sobre Produc t iv idad , ha permi t ido a l o s a s i s t e n t e s . r e a l i z a r correctamente 
sus e s t u d i o s de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , habiéndose asignado a ,cada experto 
unos 10 alumnos. 
/Además, 
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Además, como ¿os exper tos t i e n e n exper iencia d i r e c t a ai campos e s p e -
c í f i c o s , e s ú t i l que cada uno s e ocupe de enseñar l o s campos que mejor c o -
noce, y también de supe rv i sa r l a s ap l i cac iones en a q u e l l a s i n d u s t r i a s de 
que t i e n e mejor conocimiento en cursos que t r a t a n t óp i cos t a n d i v e r s i f i c a -
d o s , 
3) Se confirma 3a neces idad de que l o s exper tos cuenten en cada 
p a í s con uno o más homólogos, que colaborando con e l l o s se formen en l a s 
t é c n i c a s de la p roduc t iv idad y adquieran gradualmente t a l e s conocimientos 
para que puedan más t a r d e hacerse cargo d e l d e s a r r o l l o de l o s programas n a -
c iona le s de formación y promoción. Se estima a e s t e r e s p e c t o que l a forma 
ción de homólogos centroamericanos podría ob tenerse más f á c i l m e n t e s i t r a -
b a j a r a n junto a expertos n a c i o n a l e s , 
ü ) En e l p lano de l a s p r i o r i d a d e s deben a s i g n a r s e a l a s d i s t i n t a s 
a c t i v i d a d e s que d e s a r r o l l e l a misión 
21, l ) Se confirmó l a neces idad de con t inuar l a acción de formación 
sobre organizac ión y p roduc t iv idad , empezando por los ge ren te s y admin is t ra 
dores y t é c n i c o s de a l t o n i v e l . 
En e f e c t o , l a e s t r u c t u r a de l a mayoría de l a s empresas cen t roamer ica -
nas es por e l momento t a l que l a mayor p a r t e de l a s func iones e s t á n concen-
t r a d a s en la a l t a d i r e c c i ó n . 
Es por l o t a n t o n e c e s a r i o a p l a z a r , para más t a r d e , l a formación d e l 
pe rsona l de mandos in te rmedios ya que sus func iones por ahora no e s t á n b ien 
de l ineadas , e i n s i s t i r en abordar e l a d i e s t r a m i e n t o de aquel los d i r i g e n t e s 
en cuyas manos e s t á l a d e c i s i ó n de dar a l a s empresas una e s t r u c t u r a más 
e f i c i e n t e y moderna. 
2) Se confirmé la d i f i c u l t a d de l l e v a r a cabo, en e l plano r e g i o 
n a l , una a c t i v i d a d de a d i e s t r a m i e n t o p r o f e s i o n a l (para mandos i n t e r m e d i o s ) . 
En e f e c t o , e s t a d i f i c u l t a d e s t r i b a en e l hecho fundamental de que en 
l a s empresas l a s func iones de l o s supe rv i so re s no e s t á n b ien de l i neadas . 
Parece por l o t a n t o p r e f e r i b l e a s igna r l a t a r e a p r i n c i p a l a r r i b a men 
cionada a un exper to en o rgan izac ión de empresas en vez de a un exper to en 
formación p r o f e s i o n a l , 
/ 3 ) S in embargo, 
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3) Sin embargo, se confirmó la necesidad de subrayar, en los 
próximos seminarios, la necesidad de que las empresas se reorganicen de 
manera que se introduzcan gradualmente les cargos de supervisor como ele-
mento indispensable dé enlace entre la gerencia y los trabajadores. En 
» efecto, esta acción no debe sólo considerarse preliminar a toda otra ulte-
rior de adiestramiento de los prepics supervisores, sino elemento absoluta 
mente necesario del mejor funcionamiento de las empresas, en el marco de una 
más amplia delegación de poderes y de responsabilidades., 
4) Se confirmó la conveniencia de que los expertos colaboren ac-
tivamente en los estudios técnico-económicos que lleva a cabo la CEPAl so-
bre nuevas posibilidades industriales. Los estudios realizados en México 
por los expertos del proyecto avalan esta conclusión, ya que, gracias a 
ellos, los expertos adquieren una visión al día deL alcance de los proble-
mas regionales y de la necesidad de considerar los problemas industriales 
de Centroamérica bajo el punto de vista de la integración. 
5) En el plano de las relaciones de trabajo, se confirmó la con 
veniencia de que Ice expertos mantengan contactos más estrechos y continuos 
por medio del jefe de misión, con las instituciones regionales de integra-
ción, (la CEPAL, el ICAITI, la SIECA y el Banco Centroamericano). Es en 
particular conveniente que los técnicos del proyecto estén al tanto de las 
demás actividades que se lleven a cabo en la región y armonicen la suya con 
la de los otros expertos del programa de integración. En la medida de lo 
posible deberían adeirás colaborar con la acción de promoción de la industria 
centroamericana que está emprendiendo el Banco Centroamericano. 
3. Actividad prevista para 1963/1964 
22. Al establecer el programa 1963/1964, se han tomado en cuenta las ne-
cesidades siguientes: 
a) Aumentar el número de expertos en productividad en la región con 
el fin de alcanzar en cada país resultados más profundos y permanentes; 
T») Aumentar la eficiencia de la formación de homólogos locales; 
c) Facilitar el intercambio de experiencias en materia de organiza-
ción de empresas y productividad, entre los gerentes de las empresas de 
C entroamérica; 
d) Mantener 
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d) Mantener m e l plano r e g i o n a l una acc ión de coordinación de l a s 
a c t i v i d a d e s nac iona les y una colaboración t é c n i c a con l a CEPAL y e l Eanco 
Centroamericano, 
23, Por o t ra p a r t e , e l planeamiento de l a a c t i v i d a d r e g i o n a l debe tomar 
en cuenta l o s puntos s i g u i e n t e s : » 
a) E l hecho de que se prevé ampl iar l a co laborac ión de l a OIT en e l 
Programa de In t eg rac ión Económica Centroamericana en nuevos campos has t a 
ahora no tocados j (cos to de la mano dé obra y ad i e s t r amien to , en c o l a b o r a -
ción con ESAPAC, de f u n c i o n a r i o s d e l t r a b a j o ) , : 
b) Las l i m i t a c i o n e s f i n a n c i e r a s d e l programa ampliado que p robab le -
mente no p e r m i t i r á n aumentar muy aprec iablemente e l volumen a n t u a l de la 
a s i s t e n c i a t écn i ca de l a OIT a l programa de i n t e g r a c i ó n económica centroame 
r i c a n a . 
24, Es con e s t e motivo que para 1963/1964 se ha i n c l u i d o e l s i g u i e n t e pro 
grama g loba l en mater ia de p roduc t iv idad : 
a) En e l marco d e l programa de i n t e g r a c i ó n centroamericana 
Dos exper tos (uno de l o s cua les ac tua rá como j e f e de misión) por un 
t o t a l de 48 meses, para i n t e g r a r e l p royec to r e g i o n a l de p roduc t iv idad . 
b) En e l marco de l o s programas nac iona les de l a s c inco r epúb l i ca s c e n t r o -
americanas 
Expertos nac iona les de p roduc t iv idad , por 24 meses por p a í s (o por 
períodos más breves a l l í donde la¡s condiciones l o c a l e s a s í l o pe rmi tan) , 
25, E l j e f e de l a misión r e g i o n a l de p roduc t iv idad t endrá l a t a r e a de d i r i 
g i r y coordinar no solamente l a a c t i v i d a d de l exper to a d s c r i t o a l proyecto 
r e g i o n a l , s i no también l a de l o s exper tos nac iona l e s , quienes i n t e g r a r á n , 
junto con l o s exper tos r e g i o n a l e s , un único proyecto , para e l conjunto de 
Centroamérica, En é s t e se pondrán en juego, según l o requ ie ran l a s n e c e s i -
dades e s p e c í f i c a s de cada p a í s , l o s conocimientos e spec i a l i zados de los ex-
pe r tos p r e s e n t e s en l a r e g i ó n , " 
/ I I . TENENCIA DE 
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I I . TENENCIA DE LA TIERRA 
(Programa o r d i n a r i o de l a OIT) 
1» Antecedentes 
26. E l exper to de l a OIT se incorporó a l a misión conjunta FAO/OIT/DOAT 
e l 7 de agosto de 1960, después de consu l t a s p r e v i a s en e l Centró de Acción 
y d i v e r s a s e n t r e v i s t a s con l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a CEPALy de l a FAO en 
México. 
A contar de esa fecha y durante una primera f a s e } sé l l é v a r o n a cabo 
l a s l a b o r e s de p reparac ión , exp lorac ión y evaluación p rev ia de l a s i t u a c i ó n 
v i s i t a n d o lo s d ive r sos pa í s e s de' l a reg ión y éntrando en con tac to con l a s au 
tor idf tdes nac iona l e s , con. e l p ropós i to de. programar y o r i e n t a r 1.a acción a : em 
prender . 
2 . Act iv idad d e s a r r o l l a d a 
27. En a b r i l de 1961 se ce lebró en México una reunión de l o s exper tos d e l 
proyecto con l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s Organismos I n t e r n a c i o n a l e s que p a r t i -
cipan en é l . Las r e so luc iones adoptadas entonces fue ron comunicadas a l I n s -
t i t u t o U n i v e r s i t a r i o Centroamericano responsable de l a coordinación d e l p ro-
yec to en su conjunto y e l exper to de l a OIT se dedicó a p repara r l a metodolo 
g ía y a ordenar l a s t é c n i c a s de una encuesta de .opinión c a l i f i c a d a . 
28. Igualmente., e l experto procedió a . l a e l aborac ión de una t emá t i ca que. 
s e r v i r í a de base para confecc ionar l o s c u e s t i o n a r i o s de preguntas expresadas 
gráf icamente en mapas y cuadros que deber ían l l e n a r l o s in fo rmantes . Se pro-
cedió en seguida a una .eva luac ión y comprobación t é c n i c a para determinar e l : 
grado de conf ianza que merecían l o s datos a s í recabados, contándose para e l l o 
con l a colaboración de l a Facul tad de C ienc ias Económicas de. l a Universidad 
de Costa R ica . Se h i c i e ron v i s i t a s , a l a s f u e n t e s mismas de información y se 
tomó contac to con l o s futuros , i n fo rman te s . 
/ 2 9 . Para l a 
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29. Para la r e a l i z a c i ó n de l a encues ta , se e laboró un f o l l e t o l o s u f i c i e n -
temente a c l a r a t o r i o de cua lqu ie r duda que pudiera t e n e r e l in formante , aba r -
cando todos l o s pasos de l a metodologia y de sus t é c n i c a s de e j e c u c i ó n . I n -
mediatamente se procedió a l e v a n t a r e l i n v e n t a r i o de l a s j u n t a s y o t r a s u n i -
dades n a c i o n a l e s a d m i n i s t r a t i v a s competentes. Para completar e s t a l a b o r pre 
l iminar se l l e v ó a cabo una encuesta p i l o t o en l a Agencia de Extensión Agr í -
cola de Car tago d e l M i n i s t e r i o de Agr i cu l tu ra y Ganadería con l a ayuda de un 
exper to de l a UNESCO. 
III. ADMINISTRACION DE LA LEGISLACION DEL TRABAJO 
1. Antecedentes 
30. Durante l a s v i s i t a s de programación e fec tuadas por f u n c i o n a r i o s de l a 
OIT en Centroamérica l o s responsables de l a Administración l a b o r a l de l o s 
pa í ses de l a r eg ión m a n i f e s t a r e n pos i t i vo i n t e r é s en un proyecto que o f r e c i e 
ra l a oportunidad de mejorar l a preparación de sus func iona r io s t a n t o en ma-
t e r i a de admin i s t rac ión l a b c r a l como en inspección d e l t r a b a j o . 
2 . Act iv idad d e s a r r o l l a d a 
31. La OIT con base en l a s s o l i c i t u d e s i n d i v i d u a l e s de dichos p a í s e s , d e c i -
dió encomendar a uno de sus e s p e c i a l i s t a s una misión e x p l o r a t o r i a en Guatema-
l a , E l Salvador , Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá con e l ob je to de 
determinar l a s p o s i b i l i d a d e s de emprender un proyecto r eg iona l de entrenamien 
t o en administración l a b o r a l . La misión tuvo l u g a r en noviembre-diciembre de 
1961. 
32. Al conc lu i r s e e s t a mis ión , tuv ie ron l uga r conversaciones e n t r e e l exper-
to y e l D i r e c t o r de l a ESAPAC, con o b j e t o de emprender una acción coordinada 
que permita o f r e c e r una mejor capac i t ac ión a l personal i n t e r e s a d o . 
33. La ESAPAC ha mani fes tado e l p ropós i to de cooperar a l logro de l o s o b j e -
t i v o s contenidos en l a s o l i c i t u d de l a OIT. Por o t r a p a r t e , a l n i v e l de l a s 
Sedes C e n t r a l e s , se han l l e v a d o a cabo negociac iones para determinar l a s b a -
ses de l a co laborac ión en e s t e programa e n t r e l a s Naciones Unidas y l a OIT. 
/ IV . ESTUDIO DE 
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IV. ESTUDIO DE CARGAS SOCIALES • >, 
1 . Antecedentes y' 
34. E l Comité de Cooperación Económica d e l Istmo Centroamericano, a l apro-
ba r su r e so luc ión número 94 en sept iembre ide 1959, recomendó que dentro d e l 
marco de l a colaboración t é c n i c a apor tada a l o s pa í s e s d e l Istmo con miras, a 
l a i n t e g r a c i ó n económica centroamericana, l o s organismos e spec i a l i z ados «te . 
l a s Naciones Unidas l l e v a r a n a cabo e s t u d i o s comparativos de l o s costos en e l 
s e c t o r i n d u s t r i a l con v i s t a s a üna razonable uniformidad en esas condic iones . 
35. Más t a r d e , a l aprobar ' e l 28 de a b r i l de 1960, su r eso luc ión número 101, 
r e s o l v i ó e l Comité, e n t r e o t r a s cosas , adopta r " . . . . l a s medidas necesa r i a s 
para procurar l a debida equ iparac ión de cargas s o c i a l e s " , en e l s e c t o r indus -
t r i a l . ' 
2 . Act ividad d e s a r r o l l a d a 
a) Misión p r e p a r a t o r i a 
36 . En v i s t a de l a importancia de e s t e proyecto y e l vivo i n t e r é s mani fes -
tado por l o s gobiernos , a s í como por l o s c í r c u l o s económicos de l o s pa í se s , 
dé Centroamérica, l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l Trabajo decidió env ia r a uno 
de sus func iona r io s para que l l e v a r a a cabo, a f i n e s dé 1961, vina mis ión-ex-
p l o r a t o r i a para determinar la . oportunidad y l a p o s i b i l i d a d de e f e c t u a r l a e n -
cues ta p r e v i s t a . -
b) Conclusiones de l exper to 
37« Los. r e s u l t a d o s de l a s conversaciones s o s t e n i d a s por e l func iona r io de 
l a OIT fueron p romisor ios . En e f e c t o , se l l e g ó a l a s conclus iones s i g u i e n -
t e s : a) l a encues ta sobre e l costo de l t r a b a j o es n e c e s a r i a ; b) l a encuesta 
deberá abarcar no só lo e l costo /botal de los. s a l a r i o s y de l a s cargas s o c i a -
l e s por hora de t r a b a j o e f ec tuada , s ino también e l cos to d e l t r a b a j o por un i 
dad de producción (como se hizo en un e s t u d i o s i m i l a r e laborado por l a OIT 
en r e l ac ión c o n . l a i n t eg rac ión económica europea) ; c) l a OIT deberá a p o r t a r 
/ s u colaboración 
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su colaboración técnica a los países interesados para llevar a cabo dicha 
investigación; d) seria conveniente que el estudio de que se trata abarca-
ra también la República de Panamá. 
3. Programa de actividades para 1963/1964 
38. La OIT tomando en cuenta la falta de recursos del Programa Ampliado, de 
Colaboración Técnica y al mismo tiempo la gran utilidad que los resultados 
de esta encuesta tendrán para la integración económica centroamericana, ha 
decidido financiar, con cargo a su presupuesto ordinario, la misión de.un 
especialista en la materia durante doce meses entre 1962 y 1963 y seis meses 
en 1964. 
V. ESTUDIO COMPARADO DE LAS LEGISLACIONES CENTROAMERICA1AS DEL TRABAJO 
1. Antecedentes 
a) Primer Seminario Centroamericano de Derecho y Economía del Traba.jo 
39. En.el mes de noviembre de 1961 se celebró en Tegucigalpa, Honduras, 
con la asistencia de un representante de la OIT el Primer Seminario Centro-
americano de Derecho y Economía del Trabajo, por iniciativa y bajo los aus 
pieios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras. 
b) Resolución sobre estudio comparado de las legislaciones centroamericanas 
del trabajo 
40. Después de un intercambio de puntos de vista en el que se puso de re-
lieve la necesidad de contar con legislaciones del trabajo y previsión so-
cial y otras medidas de protección comparables y de ser posible con un Códi-
go de Trabajo uniforme para todos los países de Centroamérica como base para 
una más sólida integración económica, el Seminario resolvió entre otras cosas: 
a) Solicitar al Consejo Superior Universitario Centroamericano la inte-
gración de una Comisión que, contando con la cooperación y asesoramiento de 
los organismos nacionales e internacionales que considere apropiados, elabore 
/un estudio 
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un estudio comparativo de las diferentes legislaciones de trabajo y previ-
sión social de Centroamérica, y en lo posible, determine las medidas adecua-
das que deban adoptarse para lograr su uniformidad. 
b) Recomendar al Consejo Superior Universitario Centroamericano que 
solicite de los Organismos Internacionales correspondientes la asistencia 
necesaria para que la Comisión arriba mencionada pueda instalarse a la mayor 
brevedad posible y dedicarse de lleno a su labor. 
c) Creación de un Instituto Centroamericano de Derecho Comparado 
Al. Esta resolución fue ulteriormente sancionada por el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano, en su reunión de diciembre de 1961, en Guate-
mala, en la cual el Consejo decidió crear un Instituto Centroamericano de 
Derecho Comparado, con sede en Tegucigalpa, Honduras. 
42. El Instituto ha iniciado sus labores y tomado las disposiciones condu-
centes para llevar a cabo un estudio comparado de las legislaciones del tra-
bajo de los países centroamericanos. 
2. Acción propuesta para 1963/1964 
a) La colaboración de la OIT para el estudio previsto 
43. La Oficina Internacional del Trabajo, scbre la base del interés mani-
festado tanto en los círculos universitarios como en los Ministerios del Tra 
bajo y convencida de la necesidad de que los países interesados cuenten, en 
la medida de lo posible, con una legislación uniforme, estarla dispuesta a 
considerar la posibilidad de colaborar con dichos países en sus esfuerzos 
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Anexo 1 
ACTIVIDADES PRINCIPALES DESÜRROLLADAS POR LOS EXPERTOS DE PRODUCTIVIDAD 
DE Lh OIT HDSCRITÓS AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN -ECONCMLCA .CENTROAMERICANA 
(Enero 1961 - Sept iembre 19Ó2) 
1. Actividades regionales 
Además de dirigir la actividad de los expertos adscritos al proyecto 
y de coordinar la de los expertos nacionales, a petición de organismos re-
gionales o nacionales y de la .propia oficina, el Jefe del proyecto realizó, 
entre otras, las actividades.siguientes: 
Emitió sus comentarios sobre el proyecto de creación de una Escuela 
de Ingeniería Industrial en Centroamérica (a petición del CSUCA); 
Redactó un anteproyecto de curso regional para alta gerencia, que pre 
veía una serie de conferencias que los expertos del proyecto y un grupo se-
lecto de técnicos y economistas de las cinco,repúblicas, dictarían para un 
grupo de altos gerentes centroamericanos en el curso de una serie de visitas 
a instituciones y empresas centroamericanas que se efectuarían bajo los aus-
picios de la OIT. 
Cuidó la edición para el uso de los expertos de un manual para Semina 
rios de dirección de empresas que incluye toda .una serie de ejemplos concre 
tos, que son el resultado de la labor dé adiestramiento desarrollada en las 
cinco repúblicas. 
Participó, en 1961 y 1962, en Reuniones de Directores de Centros de 
Productividad y de Cooperación Técnica-Industrial de Centroamérica y Panamá. 
Acompañó en sus visitas en Centroamérica y México a las distintas inst 
tituciones con las cuales Cooperan los expertos del proyecto, a los altos 
funcionarios de la OIT que sé informaron sobre el desarrollo de las activi-
dades y dieron instrucciones para la continuación del proyecto. 
Participó en la Reunión sobre Productividad y Perfeccionamiento de 
Birigentes, celebrada en Santiago de Chile y patrocinada conjuntamente por 
la CEPAL y la OIT. 
/Asesoró 
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Asesoró también a la Dirección y altos funcionarios del Banco Centro-
americano de Integración Económica, en el establecimiento de un cuestiona-
rio que sirviera para realizar el análisis de empresas nuevas o ya existen 
tes, desde un punto de vista de productividad y eficiencia, para atender 
las peticiones de crédito. 
En colaboración con el ICAITI, el jefe del proyecto, efectuó a solici-
tud de la CEPAL, un estudio de evaluación de productividad de una fábrica de 
llantas para automóvil, con vistas a determinar las posibilidades de que es-
ta industria sea declarada de integración. 
En 1961 el jefe de la misión y uno de los expertos colaboraron por dos 
meses en el Servicio de Estudios Técnicos y Económicos de la CEPAL, en Méxi-
co, con objeto de determinar las características mínimas de plantas indus-
triales en los sectores siguientes: llantas, refinería de petróleo y ferti-
lizantes. 
Al concluir su colaboración, los expertos sometieron a la Dirección de 
la.CEPAL dos informes y mantuvieron reuniones para su discusión y comentarios. 
Esta colaboración con la CEPAL se renovó en 19&2 habiéndose el jefe de 
la misión trasladado a México por dos meses para participar en: 
Los estudios de la factibilidad de empresas productoras de sosa y de-
tergentes y de aparatos eléctricos; 
Los trabajos preparatorios del Subcomité de Vivienda de Centroamérica; 
La finalización de otros estudios y cuestionarios ya proyectados por 
la CEPAL. 
2. En las Repúblicas Centroamericanas 
Los expertos desarrollaron en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y El Sal 
vador (bajo los auspicios de las Instituciones de Fomento, de las Asociacio-
nes de Industriales, de los Centros de Cooperación Técnica-Industrial, de las 
Asociaciones de Ingenieros) y con la colaboración de los expertos nacionales 
de productividad de la OIT sendos "Seminarios sobre Técnicas de Dirección de 
Empresas" destinados a hombres de negocios , geren tes de empresas y a l t o s f u n -
cionarios técnicos y administrativos. 
/El Seminario 
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El Seminario prevé 100 horas de, conferencias y de trabajos prácticos 
y se caracteriza por los factores siguientes: 
a). Una primera etapa de cinco semanas, incluye una exposición.pre-
via del conjunto de técnicas que permiten obtener una mayor productividad 
y la exposición detallada..del estudio del trabajo y- su aplicación a los pro-
blemas diarios de la práctica industrial y comercial. 
En particular, se intensifica, dentro de esta técnica, el estudio 
de la mejora de los métodos aplicados, con el. fin de aumentar el rendimien-
to de la maquinaria,, de materiales y de mano de obra que la: empresa mane-
ja para conseguir sus fines. 
Sigue la medición del trabajo y el estudio de otras;técnicas apro-
piadas: la planificación.y el control, la organización de la estructura de 
la empresa, el control de calidad, la organización de oficinas, el. cálculo. . 
de. los .costos,' etc. 
b) . En una segunda fase de seis semanas se requiere a los asistentes 
presentar el estudio de un problema especifico de su empresa, a la resolu-
ción del cual colaboran los expertos. 
, c) Una tercera etapa incluye, cursos de una semana de duración, reunio-
nes de intercambio de experiencias y evaluación de los resultados obtenidos 
por cada participante, 
d) En. el. Seminario., se. admiten,no más de.'25 participantes; las sesio-
nes diarias de: la primera y , tercera etapa, tienen como duración de 2 1/2 a 3 
horas; la segunda,.etapa se desarrolla en las .empresas y en consultas entre 
los expertos responsables y.los asistentes. 
En todos Íes casos loé Seminarios dieron los más favorables resultados; 
participaron numerosos representantes de émpresas, la mayor parte de las cua-
les presentaron estudios originales de problemas de productividad. 
Más interesantes además fueron los resultados de estos Seminarios, en 
aquellos casos en donde las instituciones nacionales, pusieron a disposición 
de los expertos cierto número de homólogos que colaborando en la ejecución 
de las reuniones tuvieron también la posibilidad de recibir ellos mismos un 
adiestramiento de nivel particularmente elevado, 
/También 
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También organizaron los expertos, en Honduras, en Costa Rica y en 
El Salvador cursos sobre existencias y gestiones de stocks en que partici-
paron empleados y gerentes de empresas diversas —que incluyen prácticas 
de simulación de negocios. Dichas prácticas se realizan según técnicas 
bien conocidas y dan óptimos resultadas que estimulan el interés y la par-
ticipación activa de los asistentes. Al concluirse los cursos se distri-
buyó a los participantes un texto resumen de los tópicos tratados, que fue 
redactado por los expertos y editado en mimeògrafo. 
Seminarios, reuniones de mesa redonda y conferencias se desarrolla-
ron también en Honduras (Tegucigalpa y San Pedro Sula), en Costa Rica, en 
Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, en algunos casos bajo los auspicios 
de las Facultades de Economía, y con la participación en numerosos casos, 
de representantes de sindicatos de trabajadores. 
En Honduras, el jefe de la misión, atendiendo una solicitud del Minis_ 
terio de Economía, estudió el plan de estudio sistemático de evaluación y 
calificación de puestos del propio Ministerio, El Jefe de Organización y 
Métodos de dicha Institución, con la asesoría'del experto, llevó a cabo es-
ta investigación que dio resultados particularmente útiles para la adminis 
tración. 
En Guatemala, el jefe de la misión colaboró además con el experto na, 
clonal en adiestramiento de supervisores en la industria textil, en el es-
tudio de las necesidades de formación de las empresas, y participó en reu-
niones preparatorias con los industriales, con objeto de explicar las fina-
lidades del programa de formación textil. Más tarde asistió al experto en 
la fijación de un programa de trabajo, y en la redacción de aquellas partes 
de los manuales de formación que comprendían tópicos de productividad, y en 
reuniones de evaluación de los resultados alcanzados. 
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